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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
risiko kredit yang diukur dengan NPL, risiko likuiditas diukur 
dengan LDR, dan good corporate governance yang diukur dengan 
nilai komposit yang diterbitkan pada laporan tahunan terhadap nilai 
perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa risiko 
kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila risiko 
kredit tinggi, maka nilai perusahaan akan menurun. 
2. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa risiko 
likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila risiko 
likuiditas tinggi, maka nilai perusahaan akan menurun dan 
hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
3. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa good 
corporate governance berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
apabila good corporate governance dapat diterapkan dengan 
baik dalam sebuah perusahaan perbankan, maka akan 
menaikkan nilai perusahaan. 
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Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ada satu variabel 
yang menerima hipotesis penelitian, yaitu good corporate 
governance. Sedangkanvariabel yang satu, yaitu risiko menolak 
hipotesis penelitian karena tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 
meskipun secara arah hubunganya sesuai dengan hipotesisnya. 
Sedangkan variabel risiko likuiditas hasil hipotesisnya berlawanan 
dengan penelitian sebelumnya, namun tingkat signifikansinya sesuai 
dengan hipotesis sebelumnya. Meskipun demikian hipotesis tersebut 
tetap tidak diterima. 
5.2 Keterbatasan 
Dalam penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari adanya 
beberapa keterbatasan-keterbatasan, sehingga dapat diharapkan dapat 
menjadikan arah bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini antara lain : 
1. Rentang waktu yang dilakukan peneliti hanya selama 4 
tahun, sehingga tidak terlalu terlihat secara signifikan 
pengaruh terhadap nilai perusahaan serta dalam pemilihan 
sampel, peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan 
perbankan yang rutin menerbitkan laporan keuangan dan 
laporan tahunan selama 4 tahun sehingga jumlah sampel 
yang dipilih tiap tahun berjumlah sama dan hasil penelitian 
lebih banyak yang tidak berpengaruh dan sampel yang 
berpengaruh hanya ada satu. 
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2. Perusahaan perbankan yang memberikan data secara lengkap 
hanya beberapa sehingga penelitian ini hanya menggunakan 
21 sampel perusahaan.  
5.3 Saran  
Adanya beberapa keterbatasan-keterbatasan diatas, maka peneliti 
memberikan saran bagi peneliti selanjutnya antara lain menambah 
rentang waktu penelitian sehingga hasil yang didapat lebih signifikan 
dan menggunakan pengukuran berbagai faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi nilai perusahaan perbankan. 
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